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DONATIUS A LA BIBLIOTECA
A part dels volums q.ue són regutarment adquirits pel Centre,
destinats a la seva biblioteca, aquesta sha anat enriquint, dençà que
fou fundada, arnb laportació generos.a de molts benefaictors. La majoria
de les aportacions proicedeixen de iegats de persones que, en donar
llur biblioteca a•l Centre, von .assegurar ,ui prof.itósdestí ols llibres que
lant hav,jen estimat eri vida; i en assegurar-ne una custòidia per1f.ecta,
van evitar una possible dispersió si veien, corn sesdevé sovint, labsén_
cia duns hereíus capaços de consograr-hi .un interés personal. Heusi
ací els casbs de Miquel Ventura i Pere Balaguer, ,com els més assenya-
lables.	 ,
Me.reixen• menció especial les • persones , que, animades desperit
altruist:a, es desprenen , en vida duns vo.lums qu:e sa :ben que podran
interessa;r .als le.ctors del Ceri.tre tant com a ells els han interessat. Uns
lals donatius poden obeir també a raons .despai: a asa no .els poden
guardar en tan bones condicions com les que reuneix la btblioteca
nostra que, com una segon.a llar, els tindià igualment a la seva dis.po-
sició, a lensems que permetrà que altries socis sen gaudeixin.
Per fi, Iii ha eLls quï •compren libres per regalar-nos-eils nous de
lrinca. So:vint colleccions •dob :res de cost elevat, s;ence.res o en curs de
publicació, omb el compromís de completar-les a mesu1a que apareguin
al mercat. No falten exemples actuals dina t.al generositat, tal com
es veurà en aquest m.ateix número. Els títols duns liibres adquirits per
ells eri conscidncía de llur vàlua sincorporen al nosítre fitxer i aquest
shonora a indicar-ne la procedéncia. La vincu ila:ció e!spirituail entre el
donant z la biblzoteca esdeve un fiet, tan satzsfactorz pei a l uri icom per
•a laltre, el qual fet resta registrat per a la histò .ria. No cal dir quini
és el valor daquests ge;stos que constitueixen uri excel .lent testimoni.atge
damor a la cuitura: una font que sobre gentílment aíls altres i que
augmenta leficiéncia de la prim.era instituició cultural reusenca.
